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Resumen
Este estudio de corte transversal fue realizado a 26 estudiantes de la Licenciatura 
de Enfermería, modalidad 6 semestres, de la Facultad de Enfermería y Tecnologías 
de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay.
La investigación se realizó con el objetivo de Identificar las principales difi-
cultades percibidas por los estudiantes de la Licenciatura de Enfermería en la 
inserción a la práctica clínica de paciente crítico, durante el periodo comprendido 
entre septiembre y noviembre 2012.
Los datos se recabaron mediante un cuestionario auto administrado, creado 
por el docente investigador, donde además de las variables socio demográficas que 
caracterizan a los estudiantes, se utilizaron variables que permitieron identificar 
las dificultades más importantes.
Los resultados mostraron un predominio del género femenino y entre las prin-
cipales dificultades para la inserción los estudiantes mencionan, la inseguridad, el 
temor, el ver a los pacientes en esa situación, la falta de competencia, de conoci-
mientos teóricos y los diversos criterios docentes utilizados en la práctica.
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Difficulties Perceived by Students from the  
Bachelor of Nursing, its Insertion in  
the Clinical Practice of Critical Patient. Uruguay
Abstract
This cross-sectional study was performed 26 students of the bachelor of nursing, 
mode 6 semesters, of the Nursing Faculty and technologies of the health of the 
University Catholic of the Uruguay.
The research was conducted with the aim of identifying the main difficulties 
perceived by the students of the Bachelor of nursing in the inclusion to the clinical 
practice of critical patient, during the period September to November 2012.
The data were gathered through a questionnaire auto managed, created by the 
educational researcher, where in addition to the demographic variable partner that 
characterize the students, were used variables which allowed to identify the most 
important difficulties.
The results showed a predominance of the female gender, and among the main 
difficulties for the inclusion students mentioned, insecurity, fear, seeing patients in 
that situation, the lack of competition, theoretical knowledge and different educa-
tional criteria used in practice.
Key Words: 
Nursing Students, Clinical Practices, Critical Patient.
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Introducción
“L
a práctica clínica es un com-
ponente esencial en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de 
la enfermería (conocimiento en acción). 
Ese conocimiento que se adquiere en la 
acción es el que le permite luego a los estu-
diantes resolver situaciones dadas”(1).
“El conocimiento práctico debe dar al estu-
diante competencias para luego poder de-
sarrollar de la mejor forma su profesión”(2).
“Al inicio de las prácticas, al estudiante le 
falta experiencia y es en esta etapa donde 
deberá integrar todos los conocimientos 
construidos a lo largo de la formación, lo 
que le generará emociones y sufrimientos, 
más intensos en inicio, y a medida que 
adquiera confianza en sí mismo comen-
zará a asumir el rol profesional, lo que le 
otorgará emociones de satisfacción”(3).
Los estudiantes deben ser protagonistas de 
su aprendizaje y esto debe ser compartido 
con el docente. La práctica clínica por lo 
tanto es una actividad planificada que per-
mite al estudiante dar una atención indi-
vidualizada a la persona, mediante conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarias.
En dicha práctica se encuentran todos los 
días con problemas que deben resolver, y 
se preguntan: ¿Cómo se abordan? ¿Cómo 
se solucionan? ¿Qué se puede hacer para 
que no se sigan presentando estos incon-
venientes?
“En la formación de enfermería se dan 
herramientas básicas a los estudiantes en 
la aplicación del método científico, de las 
etapas del proceso de atención de enfer-
mería y del enfoque de calidad, y se es-
pera que se implementen en la asistencia. 
Esto no siempre se lleva a cabo. ¿Cuál 
será la dificultad para abrir completamen-
te la puerta de la articulación docente-
asistencial? ¿Por qué no hacer del proceso 
de atención de enfermería y la calidad del 
cuidado puentes que faciliten esa integra-
ción docencia-servicio?”
Es por este motivo que se plantea en este 
estudio con el fin de conocer las dificul-
tades que perciben los estudiantes en las 
prácticas y así poder elaborar en conjun-
to, docentes – estudiantes estrategias de 
abordaje que faciliten este proceso.
Fundamentación  
y antecedentes
La práctica clínica le permite al estudian-
te entrar en contacto con un contexto so-
cial diferente, con grupos profesionales, 
interactuar con otros integrantes de la sa-
lud, reconocer y elaborar su Rol (3).
Existe una relación entre formación, ren-
dimiento y control de las emociones, con 
la satisfacción en las prácticas clínicas (4).
Según Benner (2001) (5), es a través de la 
experiencia adquirida en la práctica como 
el enfermero aprende a focalizarse y ver 
lo relevante de cada situación individual y 
a realizar las acciones que correspondan. 
En la enseñanza de la Enfermería el equi-
librio entre los conocimientos teóricos y 
la práctica clínica es la base del proceso 
enseñanza aprendizaje (6, 7).
Las prácticas clínicas son un elemento 
fundamental en la formación de los es-
tudiantes de enfermería, ya que les per-
miten aplicar los conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades para la prestación 
de cuidados a los pacientes (1). Las prácti-
cas hospitalarias tienen un gran impacto 
educativo ya que los conocimientos que se 
adquieren en ellas permiten el desarrollo 
de las habilidades y actitudes propias de 
cada estudiante que les son necesarias 
para la adquisición de competencias y les 
permiten incorporarse como profesiona-
les en el ámbito sanitario (2).
Todo esto condicionará la satisfacción o 
no de sus prácticas, así como el grado de 
aprendizaje que deben de adquirir en este 
periodo (8, 9).
En el caso de las prácticas que se realizan 
en las unidades de cuidados intensivos, 
las condiciones de gravedad de los pa-
cientes, demandan la realización de in-
tervenciones complejas y la utilización de 
tecnología que requiere un elevado nivel 
de competencias técnico científicas, de 
actitud reflexiva y crítica, resolución de 
problemas y mantener auto control(10). 
Esto implica que los estudiantes que re-
cién comienzan su aprendizaje, presenten 
dificultades para sobre llevar esta prácti-
ca, así como limitar su inserción en este 
campo clínico (11, 12, 13, 14).
Diversos estudios internacionales, mues-
tran la importancia de la práctica clínica 
y las dificultades que provocan. Kim (15), 
observó en un grupo de 61 estudiantes 
de enfermería, que el 36% de ellos pre-
sentaban moderados niveles de ansiedad, 
relacionados con el inicio de las prácticas 
clínicas, con temor a cometer errores.
Debido a lo anteriormente mencionado 
se considera que el conocimiento de estas 
dificultades, es de gran importancia para 
poder generar evidencia y luego proponer 
metodologías de trabajo que disminuyan 
estas dificultades.
Objetivos 
Objetivo general
Identificar las principales dificultades per-
cibidas por los estudiantes de la Licen-
ciatura de Enfermería en la inserción a la 
práctica clínica de paciente crítico, durante 
el periodo comprendido entre septiembre y 
noviembre 2012.
Objetivos específicos
 • Caracterizar a la población estudiantil 
que realiza sus prácticas de enfermería 
en el paciente crítico, en el periodo 
entre septiembre y noviembre del 2012.
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 • Determinar principales dificultades 
encontradas.
 • Trabajar sobre las principales  
dificultades encontradas. 
Materiales y métodos
Se realizó un estudio cuantitativo, des-
criptivo, de corte transversal.
La población la constituyeron todos los 
estudiantes de la modalidad 6 semestres 
de la Licenciatura de Enfermería, que 
realizaron sus prácticas clínicas en una 
unidad de cuidados especializados tanto a 
nivel público como privado, en el periodo 
septiembre - noviembre 2012, en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay.
Muestra: estuvo dada por 26 estudiantes 
de la Licenciatura de Enfermería modali-
dad 6 semestres que cursaron por primera 
vez esta materia.
Los criterios de inclusión utilizados, ser 
estudiantes de la licenciatura de enfer-
mería, modalidad sexto semestre, y estar 
cursando por primera vez el módulo de 
enfermería en paciente crítico.
Los criterios de exclusión, no pertenecer a 
la modalidad 6 semestres y haber cursado 
este módulo.
En esta situación se encontraron 2 estu-
diantes que repetían esta materia.
La obtención de los datos se realizó me-
diante un cuestionario auto administrado, 
que contenía variables socio demográficas 
que permitieron caracterizar a los estu-
diantes como son edad, sexo, estado civil, 
ocupación, horas de trabajo y variables 
que permitieron conocer entre otros las 
principales dificultades percibidas. Estas 
preguntas se agruparon en categorías: a) 
importancia de la teoría en la práctica, b) 
capacidad de relación interpersonal y de 
interactuar en un entorno hospitalario, c) 
capacidad para realizar los procedimien-
tos enfermeros de esta práctica específica, 
y d) principales dificultades identificadas.
Para el análisis de los datos se creó una 
base de datos en el programa Excel.
Para la realización de este estudio se tuvo 
en cuenta la participación voluntaria de 
los estudiantes y se solicitó la firma del 
consentimiento informado.
Resultados y análisis
Participaron en el estudio 26 estudiantes de 
la Licenciatura de Enfermería en la moda-
lidad 6 semestres, cursando la asignatura 
de Enfermería en Paciente Crítico que se 
desarrolla en el segundo semestre del pri-
mer año de la carrera de estos estudiantes.
En la gráfica I se muestra la distribución 
de los estudiantes según el sexo. Se ob-
serva un predominio marcado del género 
femenino, lo que coincide con la realidad 
a nivel nacional y mundial, donde en en-
fermería el género femenino predomina en 
la población estudiantil. Estudios realiza-
dos en Carolina del Norte (USA) en el año 
2006, evidencian que las estudiantes tie-
nen mayores dificultades en la inserción en 
los campos clínicos, en comparación con 
sus compañeros del sexo masculino.
En cuanto a la edad se tiene que 11 estu-
diantes, un 42%, se encuentran entre 20 y 
25 años, quedando un 58% restante entre 
los 26 y 40 años de edad. La edad es otra 
de las variables muy estudiada en los di-
versos estudios realizados, según Magaz 
y colaboradores, en un estudio realizado 
en 1998, mostró que la variable edad, tam-
bién a medida que aumentaba, dificultaba 
la inserción en las diferentes experiencias.
De los 26 estudiantes el estado civil se 
distribuye de la siguiente manera: 20 sol-
teros, 5 casados y 1 divorciado.
De los 26 estudiantes encuestados, más de 
la mitad trabaja (16) y dentro de los que 
trabajan, 9 lo hacen más de 6 horas diarias.
Las variables como el estado civil y las 
horas de trabajo, son definidas como va-
riables generales, es decir no son privati-
vas de una carrera o nivel determinado, 
pero sí logran influir o aumentar muchas 
veces los niveles de ansiedad o disminuir 
el rendimiento académico, cuando los es-
tudiantes se ven enfrentados además de 
su problemática familiar o de trabajo, a 
situaciones como la inserción a la práctica 
clínica. En el caso del trabajo, hace que 
muchas veces disminuyan por este moti-
vo las horas de estudio, o la participación 
en los trabajos grupales, lo que se refleja 
luego en la experiencia práctica.
Gráfica I. distribución de los estudiantes 
según el sexo.
Masculino
Femenino
FuenTe: cuestionario auto administrado. FETS. 2012.
Gráfica II. distribución de estudiantes 
según edad.
20 a 25
26 a 31
32 a 40
FuenTe: cuestionario auto administrado. Tessa. 2012.
Gráfica 3. distribución estudiantes 
según estado civil.
Soltero
Casado
Divorciado
FuenTe: cuestionario auto administrado. Tessa. 2012.
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De los 26 estudiantes 17 sí lo pudieron hacer, 
mientras 9 refiere no haber podido hacerlo.
 • ¿Qué importancia le da a la teoría 
recibida como apoyo a la experiencia 
práctica?
Ante esta consulta los 26 estudiantes con-
sideran que es muy importante tener co-
nocimientos teóricos para poder realizar la 
práctica clínica, pues es la manera de poder 
fundamentar sus acciones y evitar errores.
 • ¿Se siente apoyado por el docente  
de práctica?
25 de los estudiantes refieren haber senti-
do el apoyo brindado por el docente de la 
práctica y solo un estudiante no lo sintió 
así. La importancia del docente tutor que 
acompañe el proceso de enseñanza apren-
dizaje en la práctica clínica es de vital im-
portancia, para que el estudiante pueda 
sentirse seguro.
 • ¿La realización del proceso  
enfermero de estos pacientes fue? 
22 del total de los estudiantes refieren que 
fue difícil realizar el proceso enferme-
ro en este tipo de pacientes, sobre todo, 
hacen referencia a la dificultad que se les 
presentó en la valoración del mismo y en 
la priorización de los problemas encontra-
dos. 4 estudiantes manifiestan que no tu-
vieron dificultad para realizarlo. El hecho 
de no poder aplicar el proceso enfermero, 
dificulta e imposibilita la atención inte-
gral del paciente. El proceso enfermero es 
la base de la práctica clínica.
 • ¿Cómo ha sentido el ingreso  
en la unidad del paciente crítico?
20 de los estudiantes se sintieron insegu-
ros y temerosos, y solo 6 manifiestan no 
haber sentido nada. Cuando se les con-
sulta sobre porqué se sienten así, 18 de los 
encuestados hicieron referencia a la falta 
de experiencia y el resto se distribuye en 
que no conocen la teoría, que no les gusta 
trabajar con este tipo de pacientes y a la 
situación en la que se encuentra el mismo.
 • Ante la consulta de si ¿La relación  
con el personal del sector, dificultó  
su inserción?
La totalidad de los estudiantes respondió 
que no, cosa que en la literatura no se ve 
como habitual, ya que se evidencia que los 
sectores de atención al paciente crítico, 
por la propia situación que vive el pacien-
te crea un clima difícil que hace que el 
personal lo manifieste con el estudiante.
Ante la solicitud de que: señala según el 
orden que considere (1, 2, 3) cuáles de es-
tos factores dificultaron el primer acerca-
miento con el usuario: 
16 de los 26 estudiantes señalan como lo 
más importante el estar lleno de aparatos 
y no saber manejarlos, y el miedo a rea-
lizar mal un procedimiento. El resto de 
los estudiantes se divide y prioriza la in-
seguridad, la falta de conocimiento sobre 
la patología del paciente y la presencia del 
docente. Esto coincide con la bibliografía 
revisada, donde el principal temor del es-
tudiante en el abordaje de estos usuarios 
es todo lo que lo rodea en cuanto a la tec-
nología.
 • Si se le pide que priorice poniendo 1, 
2, 3, solo hasta tres, ¿Cuáles considera 
que son las principales dificultades de 
estas prácticas? 
La mitad de los estudiantes encuesta-
dos refiere que la principal dificultad 
tiene que ver con la situación en la que 
se encontraba el paciente y la otra mitad 
se divide entre la falta de conocimientos 
teóricos y los diversos criterios docentes 
utilizados en la práctica.
De las variables anteriores, se desprende 
que las más significativas, son la capaci-
dad para realizar procedimientos, la difi-
cultad de aplicar la teoría a la práctica, la 
falta de estos conocimientos teóricos y la 
relación con el docente, pero referido a los 
criterios utilizados en la práctica clínica.
Discusión
Según se desprende de los resultados, 
está claro que las prácticas clínicas de los 
estudiantes, en paciente crítico, generan 
dificultades, relacionadas con el temor, la 
inseguridad, la falta de conocimientos y la 
destreza en los procedimientos a realizar.
Gráfica IV. distribución estudiantes 
según trabajo.
Sí trabaja
No trabaja
FuenTe: cuestionario auto administrado. Tessa. 2012.
Gráfica V. distribución según horas de trabajo.
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FuenTe: cuestionario auto administrado. Tessa. 2012.
En cuanto al análisis de los resultados de 
las variables que permitieron saber entre 
otros la importancia que tiene para los 
estudiantes la teoría, las relaciones inter-
personales, la capacidad para realizar los 
procedimientos, y las dificultades percibi-
das, se tiene que ante las preguntas:
 • ¿Ha podido relacionar la teoría  
en la práctica?
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Lo que más preocupa a los estudiantes es 
la falta de competencia para enfrentarse a 
esta práctica clínica. En el análisis se pue-
de observar que esto en cierta manera tie-
ne su lógica, pues están en el comienzo de 
su carrera, y estas prácticas representan 
para ellos un momento de grandes dudas 
y temores.
Si bien los docentes brindan los conoci-
mientos teóricos antes de ir a la práctica, 
los estudiantes destacan como una de las 
principales dificultades la falta de dichos 
conocimientos y los diversos criterios uti-
lizados por los docentes. Esto hace que 
se deba replantear no solo la teoría, sino 
quizás también el hecho de poder traba-
jar en contextos más reales, que permitan 
al estudiante poder ver esa teoría en la 
práctica. Promoviendo trabajo en equipo 
docentes para unificar criterios de segui-
miento y evaluación.
Tomando en cuenta las dificultades prin-
cipales percibidas por los estudiantes, se 
debería estar pensando en realizar talleres 
o trabajos en laboratorio que logren una 
familiarización de las tecnologías con las 
que luego se encontraran en el sector don-
de realizarán sus prácticas. 
Según Sprengel y Job (17), proponen la 
participación de estudiantes más avanza-
dos de la carrera como monitores de los 
que están cursando estas prácticas, con el 
fin de disminuir, temores y contribuir con 
sus experiencia en la práctica.
Es necesario también el re planteo de esta 
experiencia en etapas más avanzadas de 
la carrera, para que el estudiante haya 
podido obtener una actitud más crítica, 
reflexiva y más conocimientos para desa-
rrollarla con todo su potencial, (18).
Si bien se ha hecho una revisión de varios 
artículos que tratan el tema, con diversos 
enfoques, esta investigación que se reali-
zó es un primer paso dado en esta área 
de Enfermería de la Universidad Católica 
del Uruguay.
Conclusiones
Los datos aportados por esta investiga-
ción, son coherentes con otros estudios 
realizados a nivel internacional, sobre te-
máticas similares, en donde se demuestra 
que las prácticas clínicas además de ser 
esenciales en la formación del estudiante 
de enfermería, son al mismo tiempo ge-
neradoras de grandes dificultades. Este 
trabajo permitió obtener elementos para 
abordar el proceso enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes y re plantearse las me-
todologías empleadas para el mismo. Se 
puede decir que existe una relación directa 
entre formación, rendimiento académico, 
y control de las emociones con la satisfac-
ción en las prácticas clínicas. El descuido 
en estas áreas, puede llevar a una desmo-
tivación y disminución del aprendizaje 
(19,20). Las puntuaciones más altas que 
se dan en el análisis de los datos de esta 
investigación, corresponden a situaciones 
relacionadas con la falta de competencia, 
temor e incertidumbre. Los sentimien-
tos de miedo surgen ante lo desconocido, 
ante el contacto con la realidad, la inex-
periencia, la falta de competencia teórica, 
práctica, técnica y según mencionan los 
estudiantes, los diversos criterios docen-
tes utilizados en la práctica también son 
considerados parte de estas dificultades.
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